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Проанализированы показатели естественного возобновления березы в условиях лесостепной зоны Кур-
ганской области. Отмечается, что береза в районе исследований является главной породой и на насаж-
дения с доминированием ее в составе древостоев приходится 82,2 % покрытой лесной растительностью 
площади. Преобладающей группой типов леса является береза на солодях, занимающая 90 % площади 
березняков. По влажности доминируют влажные почвы 55 %, на долю свежих приходится 34 %, сырых 
и мокрых – 11 %.
Материалы 16 пробных площадей, заложенных на вырубках 1–4-летней давности, в березняках на соло-
дях свежих и солодях влажных, свидетельствуют, что доля вегетативного возобновления на пнях зависит 
от возраста древостоя. Особенно четко данная зависимость прослеживается в березняках на солодях све-
жих. На вырубках в данном типе леса количество пней с порослью варьируется от 44 до 77 %. При этом 
после вырубки древостоев старше 70 лет количество пней с порослью не превышает 46 %, в то время как 
при возрасте вырубаемых деревьев моложе 60 лет количество пней с порослью составляет 65–77 %.
В березняках на солодях влажных четкой зависимости количества пней с порослью от возраста древо-
стоя не установлено. Однако прослеживается тенденция максимального количества пней с порослью при 
рубке деревьев в 60 лет.
Полученные данные могут быть использованы при установлении возраста спелости.
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The indices of natural birch renewal in forest steppe zone of Kurgan region has been and lysed. Of is pointed out 
that the birch is the main species in the investigated region and the share it is dominated in composition of forest 
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stands constitutes 82,2 % of the whole area covered forest vegetation. The prevailing group of forest type is «the 
birch on salty soils», it occupies 90 % of birch stands area. As concerns moisture contonts, most soils constitute 
55 %, the fresh ones constitute 34 %, damp and wet – 11 %.
The data of 16 sample plots laid on the 1–4 year-old cuttings, in birch stands, on salty soils fresh and moist testi 
by the fact that the share of vegetative renewal on stumps depends on forest stands age. This dependence is espe-
cially evident on fresh salty soils. On cuttings in the above mentioned forest types stamps number with sprouts is 
varied from 44 to 77 %. An such a case after cutting off stands of more than 70 year old the number of stumps with 
sprouts do not exceed 46 % but at the same time when stands of less than 60-year old are cut down the number of 
stamps with sprouts constitutes 65–77 %.
On birch stands on moisf soils clear dependend of stump number with sprocits on stand age has not been es-
tabeished. However there has not been observed the tendency for maximum number of stumps with sprouts under 
trees cutting at age of 60.
The data received can be used in determing the age of ripeness.
Введение
Эффективное лесопользо-
вание может быть обеспечено 
только при условии успешного 
естественного лесововозобнов-
ления [1–3]. Последнее особенно 
важно при ориентации на веге-
тативное возобновление. Обще-
известно, что березы повислая 
и пушистая являются одними из 
основных пород-лесообразова-
телей на территории Российской 
Федерации, а в ряде регионов 
березняки доминируют на по-
крытой лесной растительностью 
площади. Указанные березы пре-
красно размножаются семенным 
и вегетативным способами. Осо-
бо следует отметить, что при ги-
бели пневой поросли в результа-
те лесного пожара береза может 
размножаться корневыми отпры-
сками [4–6].
Быстрый рост, прекрасные 
качества древесины, декоратив-
ность обусловили широкое ис-
пользование березы при фор-
мировании ландшафтов [7, 8], 
противопожарном устройстве 
[9, 10], лесоразведении в степных 
условиях [11–18], проведении ре-
культивационных работ [19–21].
Указанное свидетельствует 
о несомненной актуальности 
изучения процессов естествен-
ного вегетативного возобновле-
ния березы в аридных условиях 
лесостепной зоны.
Цель, методика и объекты 
исследования
Целью работы являлось уста-
новление эффективности вегета-
тивного возобновления березы 
на солодях свежих и влажных 
в условиях лесостепной зоны.
В основу исследований поло-
жен метод пробных площадей 
(ПП), которые закладывались 
в соответствии с общепринятыми 
апробированными методиками.
Объектом исследований слу-
жили вырубки 1–4-летней дав-
ности, образовавшиеся после 
проведения сплошнолесосечных 
рубок в березняках на солодях.
Основной объем исследований 
выполнен на территории Мокро-
усовского участкового лесниче-
ства Варгашинского лесниче-
ства Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области. В со-
ответствии с Приказом Мин-
природы России от 18.08.2014 г. 
№ 367 (ред. от 23.12.2014 г.) 
«Об утверждении Перечня ле-
сорастительных зон Российской 
Федерации и Перечня лесных 
районов Российской Федерации» 







ложена в юго-западной части За-
падно-Сибирской низменности, 
которая характеризуется ровной 
поверхностью с весьма слабым 
наклоном на север. По геоморфо-
логическому районированию эта 
территория относится к Заураль-
ской лесостепи.
Климат района расположения 
Мокроусовского участкового лес-
ничества резко континентальный, 
характеризующийся недостаточ-
ным увлажнением с периодически 
повторяющейся засушливостью. 
При среднегодовой температуре 
воздуха +2,3 °С и среднегодовом 
количестве атмосферных осад-
ков 139 мм продолжительность 
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вегетационного периода в сред-
нем составляет 163 дня.
Преобладающими почвами 
в районе проведения исследова-
ний являются выщелоченные и 
солонцеватые черноземы и солон-
цы. Они развивались в услови-
ях недостаточного атмосферного 
увлажнения. Летние осадки 
здесь не проникают на значи-
тельную глубину, так как вы-
падают мелкими дозами при 
высокой температуре воздуха 
и постоянных ветрах. Весной 
талые воды проникают в почву 
также неглубоко и быстро стека-
ют, не успевая проникнуть в еще 




Породный состав и возрастная структура Мокроусовского участкового лесничества





Покрытая лесной растительностью площадь, га/ %













































































































ют только в поверхностном слое.
В лесном фонде участково-
го лесничества абсолютно до-
минируют лиственные породы 
(табл. 1).
Материалы табл. 1 наглядно 
свидетельствуют, что на долю 
березовых древостоев приходит-
ся 82,2 % покрытой лесной рас-
тительностью площади участ-




Особо следует отметить отно-
сительно высокую долю осин-
ников. При этом если на долю 
молодняков с преобладанием 
березы приходится только 6,4 % 
общей площади березняков, то 
на долю молодняков с преобла-
данием осины – 32,0 % общей 
площади осинников. Другими 
словами, четко прослеживается 
увеличение доли осинников, т.е. 
ухудшение породного состава и 
товарной ценности древостоев 
в районе исследований.
Преобладающей группой ти-
пов леса является березняк на 
солодях, занимающий 90 % пло-
щади участкового лесничества и 
свидетельствующий о прогрес-
сирующем засолении почвы. По 
влажности почвы лесничества 
распределены следующим обра-
зом: свежие – 18973 га (34 %), 
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влажные – 31008 га (55 %), сы-
рые и мокрые – 6298 га (11 %).
Нами в процессе исследова-
ний заложено 16 ПП в березня-
ках на солодях свежих и солодях 
влажных.
Таксационная характеристи-
ка древостоев ПП приведена 
в табл. 2.
Материалы табл. 2 свидетель-
ствуют, что сплошнолесосечные 
рубки проводились в березовых 
насаждениях с относительной 
полнотой от 0,3 до 0,9. Практиче-
ски все древостои имели второй 
класс бонитета при варьирова-
нии запаса стволовой древесины 
от 80 до 210 м3/га.
Среди древостоев ПП доми-
нировали чистые березняки, 
однако на некоторых ПП имела 
место примесь осины до 40 % 
по запасу. Возраст древостоев 
на момент проведения сплошно-
лесосечных рубок варьировался 
от 35 до 75 лет.
Таблица 2
Table 2
Таксационная характеристика древостоев ПП до рубки






























1 9Б 75 22 24 II СВСЛЕ2 0,3 80
1Ос 21 28
2 10Б 75 20 24 III СВСЛЕ2 0,4 90
3 10Б + Ос 75 22 24 II ВЛСЛЕ3 0,4 100
4 6Б 65 21 22 II ВЛСЛЕ3 0,7 180
4Ос 20 26
5 7Б 45 17 16 II ВЛСЛЕ3 0,7 130
3Ос 17 20
6 6Б 75 22 24 II ВЛСЛЕ3 0,8 180
2Б 55 18 18
2Ос 19 22
7 10Б 60 20 20 II ВЛСЛЕ3 0,6 140
8 7Б 60 20 20 II ВЛСЛЕ3 0,7 160
3Ос 20 24








II ВЛСЛЕ3 0,6 140
11 4Б 60 22 24 II СВСЛЕ2 0,8 180
3Б 45 18 16
3Ос 55 20 24
12 6Б 60 20 20 II ВЛСЛЕ3 0,7 160
4Ос 20 24
13 10Б 45 18 16 II СВСЛЕ2 0,8 160
14 10Б+Ос 75 22 22 II СВСЛЕ2 0,8 210
15 6Б 60 20 22 II ВЛСЛЕ3 0,6 140
4Ос 18 28
16 10Б 35 15 12 II ВЛСЛЕ3 0,6 90
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Исследования, выполненные 
спустя 1–4 года после рубки, по-
казали, что на большинстве пней 
березы имеет место поросль. 
Доля пней с наличием послед-
ней зависит от возраста древо-
стоя на момент рубки и типа леса 
(табл. 3).
Особенно четко зависимость 
количества пней с порослью от 
возраста древостоя проявляется 
в условиях березняка на соло-
дях свежих. Так, если в возрасте 
45–60 лет образуется поросль на 
65–75 % пней, то с увеличени-
ем возраста древостоя в данном 
типе леса до 75 лет количество 
пней с порослью сокращается до 
44–46 %. Другими словами, при 
установлении возраста рубки 
70 лет в условиях березняка на 
солодях свежих следует ожидать, 
что поросль березы будет иметь 
место меньше чем на половине 
пней. Если учесть, что березняки 
района исследований характе-
ризуются относительно низкой 
густотой и полнотой, то можно 
сделать вывод о необходимости 
искусственного лесовосстанов-
ления после сплошнолесосечных 
рубок в березняках старше 70 лет.
В условиях березняка на со-
лодях влажных зависимость 
количества пней с наличием по-
росли от возраста древостоев на 
момент рубки просматривается 
недостаточно четко. Однако име-
ется тенденция максимального 
количества пней с порослью при 
условии вырубки древостоев 
в 60 лет.
Помимо типа леса, на успеш-
ность порослевого возобновле-
ния березняков лесостепной зоны 
оказывает сезон рубки (табл. 4).
Материалы табл. 4 свидетель-
ствуют, что в условиях березня-
ка на солодях влажных лучши-




Количество пней березы с порослью в зависимости от возраста древостоя до рубки









Age of cutting, years
Количество пней, 
шт./га
The number of 
stumps, pieces/ha




1 2 3 4 5 6
Березняки на солодях свежих
Birch on fresh malt
1 75 1 125 55 44
2 75 1 166 73 44
14 75 4 333 153 46
11 60 1 250 163 65
13 45 4 320 240 75
9 45 1 233 180 77
Березняки на солодях влажных
Birches on malts damp
3 75 1 250 198 79
6 75 1 333 150 45
4 65 1 400 324 81
7 60 1 505 415 82
8 60 1 171 145 84
12 60 4 333 267 80
15 60 4 333 237 71
10 50 1 172 147 85
16 35 4 333 260 78
5 45 1 340 263 77
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вырубки летней заготовки, 
а в березняках на солодях све-
жих – зимней заготовки. В част-
ности, при летней заготовке на 
80 % пней в березняке на со-
лодях влажных формируется 
в среднем по 10 порослевин, 
в то время как при зимней заго-
товке в указанном типе леса по-
росль формируется у 65 % пней, 
а ее среднее количество состав-
ляет 5–6 шт. В то же время ло-
гично предположить, что часть 
порослевин, формирующихся 
при летней заготовке, не успеет 
одревеснеть и погибнет. Указан-
ное обстоятельство вызывает 
необходимость продолжения ис-
следований с целью установле-




Успешность формирования поросли на пнях в зависимости от сезона проведения 
лесосечных работ
The success of the formation of overgrown stumps depending on the season of logging
Сезон рубки
Season cuttings
Березняк на солодях влажных
Bereznyak on malt moist
Березняк на солодях свежих




with the growth, %
Среднее количество 
порослевин на пне, шт.
The average number 





with the growth, %
Среднее количество 
порослевин на пне, шт.
The average number 
pereslegin on the stump, 
pieces
Зима 
Winter 65 5–6 76 7
Весна 
Spring 81,5 5 – –
Лето
Summer 80 10 51 10
Зима – лето
Winter – Summer 76 5–6 61 4–5
Выводы
1. Береза является преоблада-
ющей породой в лесном фонде 
лесостепной зоны Курганской 
области.
2. В последние годы намети-
лась тенденция смены березня-
ков на осинники.
3. При ориентации на вегета-
тивное лесовозобновление воз-
раст рубки березы не должен 
превышать 60 лет.
4. Вегетативное лесовозоб-
новление более эффективно про-
текает в березняках на солодях 
влажных.
5. При летней заготовке боль-
шее количество пней дают по-
росль от пня с большим количе-
ством порослевин. Однако при 
летней заготовке существует 
опасность гибели порослевин 
из-за неподготовленности их 
к зиме.
6. Работы по анализу лесо-
возобновления в березняках 
лесостепной зоны следует про-
должить с целью разработки 
эффективных мер недопущения 
смены березняков на осинники.
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метрические показатели кроны.
Изучено жизненное состояние ели в лесных культурах в Верховажском районе Вологодской области 
в зависимости от лесорастительных условий. Согласно лесохозяйственному районированию район рас-
положения опытных объектов относится к Балтийско-Белозерскому таежному району. Заготовка древе-
сины на местах лесных культур проводилась в 2008 г. малыми комплексными бригадами с применением 
гусеничных тракторов ТДТ-55. Посадка сеянцев в 2010 г. осуществлялась в пласт ручным способом под 
меч Колесова. Расстояние между посадочными местами в рядах – 0,5 м, между рядами – 4 м. Первона-
чальная густота лесных культур – 3000 экз./га. Проведенное нами исследование показало, что в насто-
ящее время на участках культур идет активное возобновление осиной и березой, которые оказывают 
отрицательное конкурентное влияние на рост и развитие посадок ели. Установлено, что ель в лесных 
культурах на начальных этапах формирования будущего древостоя наиболее активно растет, имеет наи-
больший прирост и наибольшую сохранность в ельнике кисличном и несколько слабее она растет и 
дает замедленный прирост в ельнике черничном. Через 6 лет максимальный рост ели отмечается уже 
в ельнике черничном. В этих лесорастительных условиях ель имеет наибольший прирост по высоте 
и наибольшую длину хвои, максимальную протяженность кроны по стволу. По результатам проведен-
ного исследования делается однозначный вывод о том, что для формирования полноценного елового 
или елово-лиственного древостоя к возрасту рубки необходимо прежде всего учитывать условия место-
произрастания, на последующих этапах роста и развития искусственно созданных насаждений важным 
условием является уже своевременное и грамотное (с соблюдением всех лесоводственных требований) 
проведение агротехничеких и лесоводственных уходов.
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